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Sinódele parochiale ordinarie si caus'a scolarla^ 
Vorbim totdeun'a cu o deosebita*-pedilèetìune 
de scóla. 
Santa este acesta institutiune, si cand vorbimu, 
si staruimu la înaintarea sântei ei cause, trebue se 
„lepădăm tòta grij'a cea lumésca," — si inspirati 
se fimu numai de o singura ideia, carea in reasumatu 
suna : se facem totulu, câ scoTa se înainteze, si prin 
înaintarea ei, puternica se devină biseric'a si neamulu 
romanesca. 
Petransi de santieni'a causei scolane si a aface-
xiloru,.cari i-apartienu, se intram in sinódele parochiale 
ordinarie, eâ se vorbimu de dens'a. 
Vort'a este in aceste sinóde, câ obscea crescina 
din parochia se fla informata cât mai bine si chiar 
eât mai amenuntitu prin organele ei despre starea, 
in earea se gasesce astadi scól'a atât in ceeace pri-
vesce starea ei esterna, edificiulu scolariu, fonduta sco­
lano, medilócelede invetiamentu etc. cât si starea ei 
interna, si respective sporinlu, ce se iace prin ins­
trucţiune si educatiune. 
Se scie adecă obscea, carea sustiene scól'a, daca 
dispune acésta santa institutiune de meditacele tre­
buintióse si in acelasi timpu se afle poporulu, carele 
o platesce, daca in educatiune si instrucţiune se face 
sporiulu, pre carele lu-reclama timpulu si multele 
nòstre trebuintie. 
, Si ca se-se scie, pentruee punem noi unu pondu 
atât de mare, câ obscea din parochia se fia bine in­
formata, adaogemu, ca dupa textulu si spiritulu legii 
nòstre organice o buna solutiune a tuturor causeloru 
ce apartienu scòlei se potè dâ in prim'a linia numai 
prin obscea crescina, prin sinódele parochiale, si dupa 
tecstulu si spiritulu legii, greşita este orice tendehtia 
si asceptare, câ promovarea acestei cause se-se faca 
cu unu sporiu, carele se lase urme dupa sene, de 
aiurea. 
Astfelin intielegemu noi legea, cand/in §-lu 7, 
punctele 3, 4 si 5 pune intre drepturile* * h s î atribu-
tiunile sinodului parochialu : esaminarea jjroiecteloru 
comitetului pargchialu, referitórie la, edificarea, repa­
rarea si inzetrarea scólei cu cele trebuintióse, la in-
fientiarea si de sene se intielege si sporirea fonduri-
loru scolarie, precum si la dotatiunea profesoriloru si 
invetiatoriloru. 
Este prò naturala, ca spre a-se potò pronuncia 
sinodulu asupra tuturor acestora cestiuni, comitetulu 
parochialu are detorinti'a, câ se vina in faci'a sino­
dului parochialu ordinariu cu unu reportu gafa, si 
in ca cât mai amenuntitu, din carele se-se veda, ca 
propriamente, ce resultate a produsu si a potutu pro­
duce prin staruintiele si activitatea lui din anulu es­
pirato intru promovarea causei scolarie. 
Acestu reportu trebue se fia o adeverata oglinda, 
din carea se-se veda, ca ce s'a facutu, si ce nu s'a 
facutu, dar poteca cu o renduiéla mai buna s'ar fi 
potutu face in timpu de unu anu de dile, cari au 
trecutu, si cu cari nici noi, nici următorii nostri mai 
multu nu ne mai intelnimu. 
Si câ se potem vede si adecă câ se-ne potem 
vedo si pre noi cei din comitetu, si pre cei din pa­
rochia din acestu reportu, ca cine suntem, si ce am 
facutu in ale scólei, — elu trebue se respunda la ur-
matórele întrebări: 
1. Avem seau nu, o casa pentru scòla, destul 
de buna, si o tienem destul de curata, destul de in-
caldita si de aerisită, — peutrucâ bine îngrijiţi si 
bine adăpostiţi se fia pruncii nostri intrens'a ? 
Este omulu, carui'a i-am incredintiatu noi ceeace 
avem mai scumpu : crescerea prunciloru nostri, destul 
de bine remunerata, câ elu in ale traiului se nu aiba 
grije, ci tòta grij'a si munc'a lui se fia îndreptata 
spre luminarea mintii si nobilitarea inimii prunciloru 
incredintiati ingrijirei lui? 
2. îngrijit'am noi, comitetulu, in anulu trecutu, câ 
daca nu avem inca — se-ne infientiàm unu fondu 
scolariu, din carele cand vom ave trebuintia, se fim in 
stare se reparàmu scól'a, pre carea o avem, se-o pro-
vedem cu cele trebuintióse, si se potem contribui cu 
usiurintia si la îmbunătăţirea si solvirea regulata a 
salariului invetiatoriului; er pentru casulu eand am \ 
ave deja infientiatu unu astfeliu de fondu, se-se a- l 
rete, cu cât a sporitu elu in anulu trecutu, cum l'am l 
chivernisitu, si din interesele lui, cât s'a cheltuita, < 
si pentru ce scopu, precum si ca fost'a de lipsa a-se l 
face acesta cheltuiala. Avut'a scoTa si poporulu vre > 
unu folosu fapticu din cheltuiel'a, carea s'a facutu ? \ 
4. Câţi prunci au fost dupa lege detori in anulu l 
trecutu se cerceteze sc6la, câţi o au cercetatu in a- § 
deveru, pentru ce nu o au cercetatu toti cei obligaţi, \ 
implinitu-si-a comitetulu parochialu detorinti'a, impusa \ 
prin §-lu 23 din statutulu organicu de: „a sprigini > 
pre pruncii seraci intru frecuentarea sc61ei parochiale i 
prin provederea lora cu cârti scolarie," si eventualminte \ 
si cu alte trebuinti<5se, — si daca nu, pentru ce nu, i; 
ăr daca dâ, cu ce sporiu ? I 
5. Câţi dintre pruncii obligaţi a cerceta sc61'a 5 
cuotidiana au depusu esamenulu anualu prescrisu, si i 
cu ce sporiu, — fost'a preste totu indestulitoriu re- < 
sultatulu instructiunei la sfersitulu anului scolariu tre- \ 
cutu seau nu, si daca nu, cari au fost căuşele, de > 
acelu esamemi nu au fost indestulitoriu? i 
6. Câţi dintre pruncii din parochia sunt obli- < 
gati a cerceta sc6l'a de repetitiune, câţi o au cerce- \ 
tatu faptica, si cu ce sporiu? \ 
7. Dupace reportulu va respunde la t6te aceste 5 
intrebâri, atunci din datele, ce elu va contiene" si nu- l 
mai pre bas'a loru se se faca conclusiunea generala, s 
anume: daca sc6l'a in anulu trecutu a inaintatu \ 
seau nu. \ 
Fiendu acum prin acestu reporta parochi'a des- i 
tulu de bine informata si de ajunsu laminata, — co- i 
mitetulu pre bas'a stării actuale si cu considerare la \ 
t6te imprejurârile se vina apoi, si se-si faca propu- l 
nerile si proiectele, pre cari le va afla de trebuintia, l 
pentru repararea defecteloru constatate in anulu, si i 
respective in anii trecuţi si pentru unu mersu mai \ 
regulata si mai spornicu alu instructiunei in anulu, > 
in carele am intrata. 5 
* * J 
Asia credemu noi, ca trebue facutu acestu re- l 
portu sinddeloru parochiale prin comitetulu parochialu. i 
Si daca in trecutu nu in totu loculu se va fi facutu l 
acestu reporta, de buna seama din motivulu, ca oine- s 
nii nu i-au cunoscuta importanti'a, si respective n'au < 
potutu, si n'au avuta ocasiune, câ se apretieze inten- ? 
tiunea statutului organicu, carele lu-pretinde in modu > 
imperativu, —' atunci neaperata lu-pretindemu noi a- l 
cum, si rogâm, câ pretinsu se fia de sintfdele pa- l 
rochiale. \ 
Va fi acesta reportu de asta data mai amplu, s 
si respective va respunde la t<5te întrebările de sas, < 
precum si la altele, pre cari le pota reclama impre- \ 
jurârile locale din singuratecile parochii, seau dora l 
elu nu va contiene" totulu, este o cestiune, carea se < 
p6te usioru repara, pentruca ceeace se face astadi l 
mai putienu bine, se p6te face mane mai bine, si \ 
astfeliu lucrurile se pota pune pre calea loru drepta. 
Si nici nu a fost numai aeest'a intentiunea pre ca­
rea o am urmărita prin aceste reflecsiuni. 
Asia ni-se pare noue, ca la noi in biserica si 
in aplicarea constitutiunei bisericeşti este trebuintia, 
câ se ne deprindemu mai bine cu o alta intrebare 
de unu calibru multa mai greu, carea sta in legătura 
cu reportulu, de carele am vorbita. 
Acesta intrebare este cestiunea responsabilităţii» 
cestiunea principala, carea este sufletuîu ori-carei eon-
stitutiuni. 
Principiu fundamentata in ori-care constitutiune 
este, câ omulu, carele ocupa o funcţiune, fia acea 
plătită, seau fia o funcţiune de on6re, este detoriu 
se dea seama despre ceeace a lueratu si despre mo­
dula, cum a lucrata in funcţiunea, pre carea i-o & 
incredintiatu obscea creştinase». In constitutiune nu 
este functionariulu domnu si stepanu, si nici nu este 
pusu acesta omu, fia elu mare, fia micu, câ se dom-
nesca, si câ se stepanesca, ci curata numai câ se 
slujesca, si se esecute, se implinăsca indetoririle, im­
puse de lege, si pre cari atunci cand a primita func­
ţiunea, s'a obligata cu onorea s'a, câ le va implini 
eonseientiosu si cu tata acurateti'a. 
A face parte din comitetulu si epitropi'a paro-
chiala este fara indoiela o funcţiune de onore. Si 
responsabilitatea, ce ap6sa asupra 6meniloru, cari porta, 
astfeliu de funcţiuni, este de regula multa mai mare, 
decât responsabilitatea, impreunata cu funcţiunile retri­
buite, ^r in biserica mai vine inca eev'a in cumpena, si a-
nume dupa modulu, cum si-implinesce cineva deto-
rintiele de onCre, pre cari le-a luata asupra-si, se 
judeca, si se-apretieza si starea religiositâtii lui, pre­
cum si daca pCrta in inim'a s'a destula interesa si 
destula bunavointia facia de biserica si facia de îna­
intarea neamului, carui'a apartiene. 
* * 
Mai avem a mai aminti cu privire la sin6dele 
parochiale inca o cestiune de forma. 
Ne spunea mai deunadi unu omu venerabila din 
o parochia, ca dupa cum pretinde legea a-se tracta 
si resolvi agendele, ce cada in competenti'a sin6de-
loru parochiale, se recere timpu si lucru multa. 6me-
nii nu au destula pacientia, câ se-le faca tate, si 
mai pre urma intr'o singura di nici nu se pota ter­
mina t6te. 
Asia este, dicemu si noi, lucru bunu pretinde 
in totu loculu timpu si cugetare si multa chibzuiala. 
Nu este inse nici decât trebuintia, ca tate se se ter­
mine intr'o singura siedintia si intr'o singura di prin 
sinodulu parochialu, ci acestu sinodu dupa modula 
de a lucra, adoptata de viâti'a parlamentara, câ si­
nodu parochialu ordinariu, se pute continua câte dite 
este trebuintia, paua eand se-se p<5ta face t6te bine, 
si cât mai bine. 
De lipsa este a-se observa unu felin de ordine, 
unu feliu de rendu si a-se imparii lucrările si sarei-
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nile. Eendulu cela mai acomodată, carele ar fi de 
a-se adopta in lucrările sinódeloru eparchiale, asia 
credem noi, este rOndulu, pre carele lu-vedemu, ca 
s'a incetatienitu la sinódele eparchiale, pre carele ur-
marindu-lu, lucrurile ar potè lua cu sporiu mersulu 
loru in sinódele parochiale in urmatoriulu modu, si 
anume : 
Se deschide sinodulu parochialu ordinariu, si du-
pace se constituiesce, mai antaiu se presenteza re-
pórtele comitetului parochialu, cari dupa lege trebue 
se fia trei la numera, si anume unulu despre starea 
averii cu ratiociniulti anului treeuto si preliminariulu 
anului curentu, alu doilea despre modulu, cum si-a 
împlinita comitetulu in anulu trecuta indetoririle, im­
puse de lege: de a ingriji despre ridicarea religiosità-
lai si moralităţii din parochia, si alu treilea despre 
starea scólei, precum si despre îmbunătăţirile, ce-le 
% potuta face comitetulu parochialu in anulu trecutu 
ia privinid'a scólei. 
Este naturato, ea nici unulu din aceste repórte 
nu se potè desbate si tracta mai nainte de a fi fost 
studiate, si astfeliu ele trebuiescu neaperatu predate 
«âte unei comissiuni, esmise din sinulu sinodului, ca-
lea se-le studieze, si apoi se-le presenteze sinodului 
in siedinti'a procsima studiate si cu propuneri gafa 
la fiecare punctu de interesu pentru viéti'a si inain-
tarea parochiei. 
Astfeliu reportulu comitetului, prescrisu prin §-lu 
21 din statutulu organicu se preda unei comissiuni 
epitropesci, cu inviatiunea, câ se caute documentele, 
obligaţiuni, libelele dela cass'a de păstrare, cuite, conte 
si tòte documentele de cassa, se studieze prelimina-
riulu, se scontreze cass'a, si apoi despre cele aflate 
se reporteze sinodului in siedinti'a cea mai de aprópe. 
Totu astfeliu se-se proceda si cu reportulu co-
mitetului, referitoriu la cele ce s'au faeutu in privin-
ti'a ridicării religiositàtii si moralităţii, precum si in 
privinti'a scólei. Si aceste repórte sè-se predea câte 
unei comissiuni, alese din sinulu sinodului, ér dupace 
acést'a se va fi terminatu, sinodulu se-se proroge pre 
o alta Dumineca, seau serbatóre acomodata ; si atunci 
se-se puna in desbatere meritoria tòte, si sinodulu se 
fia luminatu ù» spre tòte cât mai bine. 
Purcediendu astfeliu ne vom deprinde totu mai 
multa a aplica legea cât mai bine, si aplicandu-o bine 
vom inaintâ totu mai multa causele nòstre bisericesci 
sì scolane. 
Ajunşi aci nu potem se-nu amintimu, ca numai 
purcediendu pre acésta cale potem se speràmu, ca 
lucrurile voru luâ o direcţiune mai buna, si ne vom 
gasi pre calea, pre carea ni-o indigitéza legea nòstra 
organica. 
Problem'a scólei poporale si raportulu ei catra 
familia, biserica si statu. 
Fie-care omu trebue se posiéda unu anumita 
grada de cultura, pentruca de o parte sè se pota 
sustienea pre sine, traindu o vietia demna de natur'a 
fiintiei omenesci, care e creata dupa chipulu si ase-
menarea lui Dumnedieu; de alta parte fie-care omu 
: trebue se-si procure unu anumitu capit&lu de cultura, 
; pentruca se p6ta deveni unu membru utilu alu socie-
! tatii, conlucrandu cu alţii iinpreuna la înaintarea bi-
! nelui comunu. 
| Anumite elemente ale culturei se receru dela 
> totu insulu, fara privire la positi'a sa sociala si fara 
l privire la chiemarea ee-lu aştepta in vietia. 
| Cunoscintiele si desteritâtile, cari le cuprindemu 
\ sub numire de cultura elementara au se senrâsca câ 
basa atât pentru cultivarea ulteridra a individului, 
cât si pentru diferitele sfere de activitate ce va se-
î si alega in vietia fie-care. 
\ Cultur'a elementara o pretinde societatea ome-
> nesca cu totu dreptulu dela fie:care membru alu ei, 
> dar apoi era societatea : statulu si biseric'a s'au in-
; grijitu a infiintiâ si a sustiene unu iustitutu, unde 
; unulu fie-carele se-si p6ta insusi elementele culturei, 
> acestu institutu este : scâVa poporala. 
\ ScoTa poporala e chemata a impartasi tuturora 
acele elemente ale culturei generali, la cari dupa po-
î terile sale sufletesci tot insulu are dreptu fara osebire. 
\ Problem'a scolei poporale este a dâ eleviloru 
> sei ininoreni o cultura umana generala, din care 
l voru pote se resara mai tardiu diversele ramuri ale 
l eulturei speciale, câ dintr'o tulpina comuna. 
\ Sc61'a poporala este chemata a deştepta si a 
> potentiâ intreg'a activitate spirituala a eleviloru, a în­
drepta sufletulu minoreniloru • spre tot ce este bunu 
si nobilu, ca apoi cultur'a loru se culmineze in ceea 
> ce numimu: „caracteru moralu," care este scopuîu 
s supremu alu educatiunei. 
i Am delineatu in trasuri generali problem'a scd-
i lei, se trecemu acum mai departe si se vedemu, cari 
> sunt scopurile ei speciale in ceea ce privesce raportulu 
s individului facia cu natur'a, facia cu societatea ome-
< nâsca si facia cu Dumnedieu: 
\ a) Omulu traesce in contaetu neintreruptu cu 
5 natur'a, lasatu inse a se desvoltâ de sine, ca anima-
s lele, ar deveni si elu o fiintia naturala numai, sta-
\ panita de drbele influintie ale naturei, si nici odată 
? nu s'ar pote redicâ la o vointia conscia si libera. 
5 Sc6Pa poporala este chemata a desvoltâ facul-
5 tatile individului in asia mesura, incât elu se devină 
< capabilu a-si stăpâni boldurile sale firesci, apoi a in-
? timpinâ si a esploatâ intru folosulu seu influintiele 
s naturei esterne cu o precautiune agera, eu judecata 
| clara si dexteritate practica. 
< p) Elevulu minorenu are se devină unu membru 
> alu societăţii omenesci si va a avă se lucreze odată 
s cu semenii sei impreuna pentru binele omenimei. 
^ Sc6Pa poporala trebue dar se-lu lumineze pre 
i elevu despre datorintiele individului facia cu societa-
l tea, se-lu invetie a cunosce raportulu seu catra na-
i tiune, statu si biserica, ce numai asia se p<5te, daca 
Ta întemeia in sufletulu tinera elementele caracteru­
lui moralu si va sterni in elu erestinesca iubire catra 
deaprdpele. 
Y ) Omulu traesce in contactu intimu cu natur'a, 
are datorintie facia cu „eul" seu si facia cu socie­
tatea, dar apoi raportulu individului catra Dumnedieu 
este celu mai sacru, datorintiele lui facia de Creato-
riulu suntu cele mai mari. 
Tienendu in vedere raportulu dintre omu si Dum­
nedieu, sc61'a poporala este datare a planta in sufle­
tulu fragedu alu eleviloru sei o adeverata religiositate, 
«are se se manifeste prin simtieminte si fapte cresci-
nesci, este dat6re a intemeiâ in inim'a loru unu 
„culta divinu internu," esplicandu-le veritâtile eterne 
ale religiunei crestinesci, si resadindu in ei firma cre-
dintia si iubire catra Dumnedieu, credintia in salva­
rea neamului omenescu prin Isusu Christosu si cre­
dintia in vieli'a de veci. 
Pe scurtu potemu dice : scopulu sctflei poporale 
este a desvoltâ armonicu t6te facultăţile elevului mi-
norenu si a-le grupa sub guvernamentulu mintii apoi 
a-lu lumina pre elevu despre raportulu seu facia cu 
omenimea, natur'a si Dumnedieu astfeliu, incât tine-
rulu, dupa-ce va esi de sub scutulu educatiunei şco­
lare, se fie eapabilu a pasi de sine statatoriu mai 
departe pe ealea binelui, pe calea virtuţii, catra li­
bertatea morala. 
Nici o scola nu pole impartasi eleviloru sei o 
cultura complecta, cu atât mai pucinu o p6te face 
acesta scoTa poporala ; scol'a poporala depune in spi-
ritulu minorenilora numai elementele eulturei, ei sin­
guri voru ave se continue desvoltarea intelectuala în­
cepută in scola, câ apoi in fine vieti'a prin influin-
tiele ei multe si varie se p6ta produce fructele ace­
lea, a caroru sementia a resadit'o in mintea si anim'a 
prunciloru invetiatoriulu poporalu. 
Scol'a poporala considera pre elevulu seu ca pre 
unu membru alu societăţii mari, lu-cultiveza fara pri­
vire la originea si natiunalitatea sa si fara nici o pri­
vire la vr'o ehiemare speciala, ce l'ar aştepta pe e-
levu in vietia. 
Scopulu acestei culturi generale la prim'a ochire, 
se pare a fi de o natura mai multa ideala, si totuşi 
in acesta cultura pârtile practice ale vieţii ca atari 
nu remanu neconsiderate; caci cultur'a umana gene­
rala primita in scdl'a elementara sternesce in elevu 
tole acele însuşiri pe bas'a caror'a elu va pote* de­
veni unu crestinu adeverata, unu cetatienu bravu; 
unu fliu credintiosu alu natiunei sale si unu omu prac-
ticu si eapabilu de lucru. 
Deca ni-ar fi ertatu a vorbi in graiulu lui Rou-
sseau, amu pote dice despre scopulu scolei chiar a-
ceea, ce nemoritoriulu enciclopedista a disu despre 
scopulu educatiunei preste tota: „nici plugariu, nici 
meseriasiu, nici preotu, nici savanta nu vrea se facu 
din elevulu meu, ci numai — omu!" 
i In ideile desfasiurate pana aci am demarcata din 
i destata prnblem'a scólei, se continuamu acum a de-
l* termina mai de aprópe raportulu scólei facia cu fă­
li mili'a, statulu si biseric'a. 
ì Scól'a poporala este unu institutu de educatiune 
$ publicu si generalii, ea primesce in sinulu seu prun-
ii cii familieloru din tote clasele societăţii fara osebire. 
< Scól'a e sprijinita in activitatea s'a din partea 
Ì familiei, sustienuta si condusa din partea bisericei 
5 apoi in fine sprijinita si din partea statului. 
i Famili'a, statulu si biseric'a sunt cei trei fac-
i tori de frunte, chiemati de a promova lucrarea scó-
ì lei, câ acést'a se si-póta resolvi problem'a sa grava 
> cu deplinu sueeesu. 
i Famili'a are se lucreze mâna in mana cu edu-
\ catiunea scolara, scól'a si famili'a trebue se proceda 
ì armonicu, câ staruintiele loru se-se intregésca reci-
> proeu. 
i Provedinti'a a incredintiatu familiei crescere* 
< prunciloru, cu cât dar famili'a este mai conscia de 
ì inalt'a sa chiemare, cu atat'a are mai multa dreptu 
> si mai obligatoria datorintia de a controla, cà in a-
s cui mani este data crescerea urmasiloru sei. 
< Aeestu necontestabilu dreptu alu seu si lu-ma-
ì nifesta famili'a, in fiecare comuna prin anumite cor-
lj poratiuni, cari se constituescu din membrii familieloru. 
s Edueatiunea casnica pentru anii etatii fragede 
< este atâta de necesara incât nu cunóscemu mijlóce 
Ì educative prin cari s'ar potè suplini ; dar apoi pentru 
j cultivarea ulterióra a omului o singura familia nu este 
i de ajunsu, ci trebue se ii vina intru ajutoriu edueatiunea 
< scolara publica, care prin invetiamenta si disciplina 
\ se continue, se intregésca si se termine crescerea in-
Ì ceputa in cerculu familiaru. 
s Edueatiunea publica prin invetiamenta sporesce 
\ cultur'a minoreniloru, ér prin disciplina ii-face a semti, 
l ca suntu membrii unei societăţi, ce se guvernóza prin 
anumite legi neschimbate. 
\ Famili'a are datorintia a dâ scólei sucursulu ma-
| terialu si moralu recerutu, are datorintia neamanabila 
ì de a dâ pruncii la o etate anumita pe man'a inve-
ii tiatoriului, a-i incredintiâ pentru unu anumita timpu 
Ì educatiunei scolare, càei famili'a, fie ea cata de bine 
l organisata, nu pote completa singura cultur'a unui 
l omu. — 
l Atât'a despre familia, se vedermi acum statulu 
\ si biseric'a. 
I Biseric'a este chiemata a priveghiâ, ca intregu 
l invetiamentulu se fie patrunsu de unu spirita adeve-
l rata crescinescu, pentru aceea biseric'a prin preotii 
> sei are se impartasiésca prunciloru invetiaturile reli-
i giunei si se ii lumineze despre confesiunea loru, càci 
l pruncii au se devină creştini luminati, membrii folo-
l sitori ai bisericei, si fiindcă aici tractamu despre scól'a 
> confesionala romana, trebue se adaugemu, ca biseric'a 
5 nòstra naţionala este chiemata a infiintiâ si a sustiené 
< scóle pentru cultivarea poporului in spirita cresci-
nescu, a-le provedó cu invetiatori harnici, a-le înzestra 
cu mij lócele recerute si a supraveghiá invetiamentulu 
pirn organe alese din sinulu bisericei. 
Totu insulu are dreptu a-si reclama o anu­
mita parte din averea comuna spirituala a omenimei, 
facultăţile singulariloru nu este iertatu se remana la­
tente séu se degenereze, ci societatea omenésca intru 
interesulu seu chiar trebue se ajute pre individi a-si 
desvoltá poterile sufletesoi si a-le aduce la o valore 
cât mai pronuntiata. 
Adese-ori amintirâmu pana aci ca totu insulu 
are dreptu la unu anumitu gradu de cultura, s'ar 
poté dice, câ acestu dreptu este chiar nascutu cu omulu 
— este unu dreptu necontestabilu alu individului. 
Aparatoriulu drepturiloru individuali este statulu, 
elu are dar datorintia santa, a dá mana de ajutoriu 
fiecărui cetatiénu alu seu, ca se-se pota inaltiá unulu 
fiecare la împlinirea chiemarii, pentru care Creatoriulu 
l'a" destinatu. 
Deca statulu vró se-si implinésca datorinti'a 
facia cu individulu singulara, atunci are fara indoiéla 
si dreptu a indrumá si chiar a constrenge pre pă­
rinţi, ca se-si incredintieze pruncii loru pentru unu 
anumitu timpu educaţiei publice, are dreptu a enun-
tiá in modu categoricu cercetarea obligativa a scólei 
poporale. 
Statulu chiar in interesulu seu moralu si eco-
nomicu are se spriginésca scólele, câei numai in scóla, 
prin invetiamentulu publicu si-vá potó forma indivi­
dulu o ideia mai nalta despre scopulu vieţii omenesci, 
cultur'a primita in scóla ii vá lumina judecat'a si lu-va 
retiene dela fapte detestabile, astfeliu statulu va castiga 
nisce cetatieni lucratori si pacinici, va scade nume­
raba facatoriloru de rele si statulu va economisá a-
cele sume, cari le speséza pentru sustienerea ordinei 
publice. — 
Aruncandu o privire asupra ideiloru sus desvol-
tate se terminam cu aceste cuvinte: 
Scól'a, sprijinita din partea statului si a biseri­
cei are se lucreze paralelu cu crescerea familiara, spre 
a ferici generatiunea viitória. 
Dintre cei trei factori ajutători ai crescerei şco­
lare influenti'a familiei este cea mai însemnata, ca-
racterulu ce se imprima unui omu in familia lu-va 
avea pentru totu decursulu vieţii atâtu ca fiiu alu 
bisericei cât si ca cetatiénu alu statului, câei famili'a 
déca sta la inaltimea chiemarii sale in micu este stătu 
si biserica totodată! 
Dr . P. P ipos iu . 
Zacharie Mihocu ~ 
preotu in comun a Pocol'a, protopresviteratulu Beinsiului. 
Impartasimu cu durere trist'a scire, ca confra­
tele nostru, binemeritatulu preotu Zachari'a Mihocu, 
parochu in Pocol'a, protopresviteratulu Beinsiului, a 
\ trecutu la cele eterne in 2/14. Ianuariu a. c. fieno" 
ì in etate de 60 de ani. 
I Reposatulu a fost unu preotu alesu, si unu bar-
> batu, carele prin faptele sale si-a cascigatu unu nume 
i nemuritoriu, unu nume, carele veeinicu va remane in-
l serisu in istori'a bisericei si natiunei nòstre. 
< Reposatulu s'a nascutu in eomun'a Seliste, langa 
Ì Beinsiu din părinţi agronomi, dar ómeni cu fric'a lai 
5 Ddieu, cari inca din fraged'a-i copilăria lu-erescura 
i in fric'a lui Ddieu, pregatindu-lu pentru carier'a pre-
l otiesca. 
I Studiele gimnasiale le-a facutu reposatulu in Be-
i insiu, de unde dupa terminarea celoru 4 clase infe-
l rióre intra in institutulu teologicu din Aradu. Dupa 
l terminarea studieloru teologice fù chirotonitu intra 
\ preotu. Câ preotu funcţiona mai antaiu in eomun'a 
s Petrósa, ór dupa aceea fii aplicatu," câ preotu in 
\ Pocol'a, unde funcţiona cu demnitate pana la cape-
l tulu vieţii sale. 
\ Reposatulu, desi funcţiona intr'o paroehia ren 
\ dotata, dar fiind omu eu fric'a lui Ddieu si cu ser-
l guintia, si-caseigà o avere frumósa. Si cand prevediti, 
Ì ca va fi chiamata de Celu Atotputernicu la cele e-
i terne, si-aduse aminte inainte de tòte de biserica si 
i naţiune, si câ tenerii seraci se pota studia mai ea 
l înlesnire studiale gimnasiale, dispuse prin testamen-
l tulu seu facutu in regula prin notariu publieu, câ 
l din averea s'a sè se faea o fy^dg^ne^d&..40O(Lfi^. 
s v. a. adecă patru mii de fiorini val. austr. pen-
< tru studenţii seraci dar diligenti de confessiunea 
> ortodocsa, cari voru frecuentă gimnasiulu din Be-k, 
> insiu, câ adaosu la fundatiunea fericitului Nico-Î/ 
ş Iau Zsiga. . 
\ Afara de acósta fundatiune mai lasà felicitala 
> comunei bisericesci ortodocse din PocoTa 1000 fi. 
s v. a., adecă un'a miia fiorini val. austr. câ fondu 
< bisericescu-scolariu si 12 jugere de pamentu pre 
t seam'a bisericei nòstre de acolo cu destinatiunea, 
> câ venitulu acestui pamentu se-lu folosésca urma-
s torii sei in paroehia. 
< Astfeliu reposatulu a sporitu averea natio-
i naia-romanésca cu suma de preste 6000 fi. v. a. 
> — o fapta măreţia, pentru earea numele lui va fi 
s veeinicu amintitu cu pietate si recunoscintia din ge-
\ neratiune in generatiune, 
l Este instructiva si caracteristica pentru noi toti 
> acesta măreţia fapta, precum instructiva si de modela 
l a fost intréga vióti'a reposatului atât câ romanu, cât 
Ì si câ preotu. Densulu a functionatu intr'o paroehia 
l de abia 40—50 de numere de case cu unu venita 
> preotiescu forte precariu si nensemnatu, mai cu seama 
| in considerarea, ca chiar eomun'a Pocola a fost, si 
este de multu acum espusa la nefericitele ispite ale 
Ì proselitismului religionaru. 
5 Intre astfeliu de împrejurări a traitu si a lup-
i tatu reposatulu in decursulu acestei vieti trecetórie, 
Ì pentrucâ netrecetoriu si nemuritoriu se-i devină numele. 
j 
însufleţită de adeverata iubire facia de biseric'a 
strebuna, si inspirata de adeverata dragoste catra na­
ţiunea sa, carea este atât de multa legata de viito-
riulu acestei biserici — reposatulu in Domnulu a con­
tribuita prin resuîtatele unei munci neobosite de o 
intrega vietia atât la sporirea averei naţionale, des­
tinata pentru crescerea neamului romanescu, cât si la 
asigurarea bisericei si scdlei ndstre din Pocol'a, pre­
cum si la assigurarea si îmbunătăţirea stârii urmato-
riloru sei in funcţiune. 
Eta aci unu modelu de vietia de preotu si ro-
manu, modelu de iubire facia de legea stremosiesca 
si modelu de dragoste facia de nati'a romanesca ! 
Reposatulu a doveditu faptice, ca nu suntem se-
raci, cand voimu se muncimu, si se adunam; si ca 
nu este locu si timpu, in carele, daca in adeverii vo­
imu, se nu potem contribui la intarirea bisericei si 
neamului nostru. Er aceste doue ridica si inaltia si 
mai multu importanti'a faptei, prin carele reposatulu 
si-a incununatu „sfersitulu cela crestinescn" alu vi­
eţii sale. 
Elu a mersa de pre pamentu, dar a remasu ne-
muritonu in inim'a bisericei si natiunei. 
Remasitiele pamentesei ale defunctului s'au de­
pusa spre odichna eterna in 3/15. Ianuariu a. c. in 
cimiteriulu comunei Pocol'a cu tdta solemnitatea. Ser-
vitiulu funebru a fost oficiatu de venerabilii părinţi 
protopresviteri Eli\ Mog'a si Vasiliu Pap, asistaţi 
de 8 preoţi, in fienti'a de facia a unui numerosu pu­
blica din Pocol'a si din comunele învecinate. Cântă­
rile funebrale au fost esecutate de corulu studentiloru 
dela gimnasiulu din Beinsiu cu tdta precisiunea, dand 
astfeliu junimea recunoscetdria primulu tributu de re-
cunoscintia bărbatului, care a mnncitu si obosita o 
vietia intrega — spre a-i inlesni studiulu. 
La finea servitiului divina părintele protopresvi-
teru Elia Mog'a tienu o cuventare funebrala bine sem-
tita si bine nimerita, in carea schitiâ vieti'a si greu­
tăţile vieţii reposatului, frumdsele lui calităţi de pre­
otu si crestinu, iubirea lui facia de biserica si poporu, 
dar mai cu seama perseveranti'a reposatului de a pre­
face in fapta idei'a, carea l'a condusu in intrega vie­
ti'a: de a lasâ posterităţii semnu vecinicu ca a tră­
ita cu demnitate pre acesta pamentu, si si-a iubitu 
biseric'a si naţiunea, — ceeace Ddieu i-a si ajutatu. 
Acesta cuventare plina de instrucţiune si de po-
vetie a storsu lacremi de durere din inim'a si ochii 
tuturora celoru presenti in faci'a momentului, menitu 
a înghiţi in sinulu seu pentru totdeun'a pre unu vred­
nica lucratoriu in vii'a Domnului. 
Depunendu si noi o lacrima de durere pre mor-
mentulu acestui venerabilu muncitoriu, i-dicemu: 
Odichnesce in pace, venerabile părinte si iubite 
in Christos frate, sufletulu teu se-lu asieze Celu pre 
Inaltu in locasiurile drepţiioru, er remasitieloru tale 
pamentesei se-le fia tierîn'a usidra! 
3311 a 3at5.-u.l-u. 
institutului de creditu si economii „Timisian'a" pre tim-
pulu dela 12. Augustu 1885 pana la 31. Decemvre 1886. 
In „Luminatorului" aparutu ia 14/26. Ianuariu 
a. c. am vediutu publicata bilantiulu institutului de 
creditu si economii „Timisian'a" din Timisidr'a. Din 
acestu bilantiu estragemu aici urmatdrele date: 
I . 
A c t i v a : Bani in numerariu . . 
Cambii 
împrumuturi ipotecarie 
Mobiliariulu . . . . 
Sum'a . 168.2731790«: 
P a s i v a : Depunerile spre fruptificare 110.351 fl. 21 cr. 
Contribuţia dupa interesele 
depiînerilora 254 fl. 
1804 fl. 71 cr. 
111.512 fl. 30 cr. 
54.514 fl. 42 er. 
442 fl. 47 cr. 
Interese luate înainte pe 1887 
Diverse conturi creditóre . 
Sum'a 
deci averea societăţii este : 
21 cr. 
2788 fl. 09 cr. 
24 fl. 77 cr. 
113.416 fl. 28 cr. 
54.857 fl. 62 cr. 
adecă capitanila actionalu . 
fondulu de reserva . . . 
profitulu pana cu finea 1886 
Sum'a . 
II. 
48.761 fl. — cr. 
842 fl. 16 cr. 
5254 fl. 46 cr. 
54.857 fl. 62 cr. 
V e n i t e l e : Interesele dupa împrumuturi 
cambiale . 9350 fl. 62 cr. 
Interesele dupa Împrumu­
turi Mpotecarie . 3259 fl. 83 cr. 
diverse venituri, provisiune etc. 98 fl. 40 cr. 
Sum'a - : 12.708 fl. 85 cr. 
: Interesele depuneriioru spre 
fruptificare . 
Tipărituri 
Chiria 
Salario 
Contribuţie si competintie era­
riale . . 
Diverse 
E s i t e l e 
4523 fl. 13 cr, 
356 fl. 64 cr. 
5«6 fl 
1393 fl, 
66 cr. 
28 cr. 
Sum'a . 
deci venitulu curatu pana la 
finea anului 1886 . 
311 fl. 46 cr. 
303 fl. 22 cr. 
7.454 fl. 39 cr. 
5254 fl. 85 cr. 
Tifrele nu insiéla nici odată. Si purcediendu in 
judecat'a nòstra asupra mersului acestei bance, consta-
tâmu, ca operaţiunile ei dela 12. Augustu pana la 
finea anului 1886, — au mersu bine. Capitalulu ac-
tiuniloru emise s'a solvitu intrega, ér creditulu ei a 
crescutu, si respective s'a stabilita destulu de bine, in 
considerarea ca sum'a depuneriioru la finea anului 
1886 a fost de 110,351 fl. 21 cr., va se dica mai 
multu decât de dóue ori capitalulu de acţiuni. Dar 
in sfersitu ne-am deprinsa a judeca tòte dupa resul-
tate, si cand vedem, ca resultatulu, obtienutu prin 
operaţiunile acestei bance in timpu de unu anu si 
câtev'a luni este unu profitu curatu in suma de 
5254 fl. 85 cr, va se dica in caleulu rotundu 10 pro­
cente dupa suta din capitalulu depusu, atunci noi a-
cestu resultatu lu-aflâmu deplinu satisfacatoriu. 
Meritulu pentru obtienerea acestui frumosu re­
sultatu este farà indoiéla alu directiunei si in prim'a 
linia, alu sufletului acestei'a, alu dlui directorii Ema-
noil Ungureanu, carele a portatu cu unu zelu si eu o 
diligintia neobosita greutatea sarcineloru de inteme-
iare ale acestui institutu, precum si greutăţile obve-
nite de atunci incdce. 
Terminandu constatămu, ca acestu institutu este 
pusu pre cale si base bune, si astfeliu neaperatu va 
merge inainte. _ _ _ _ _ 
Bane'a de păstrare si ajutoriu din Siri'a 
romana. 
Cei doi ani din urma s'a produsu la noi, la ro­
mani, unu curentu de o deosebita importantia pentru 
desvoltarea n6stra economica si sociala, intielegemu 
curentulu de a-ne asociiâ pre terenulu economicu si 
a infientiâ bance, prin cari se-ne deprindemu a crutiâ, 
si se-avem de unde se impumutăm in caşurile, cand 
avem trebuintia de capitale spre a-le pote" investi in 
intreprinderi productive. 
Este de o deosebita importantia acestu curentu 
in faci'a faptului istoricu netagaduitu, ca cu crutiarea 
incepe civilisatiunea omenimei. Intraţi odată pre a-
cesta cale si noi, ne vom deprinde a fi mai reali si 
mai aplecaţi de a pune mai multu temeiu pre adu­
narea averii, de carea chiar pentru înaintarea n6stra 
pre terenulu culturalu, socialu si moralu este atât'a 
trebuintia. 
Vorbimu de asta data de banc'a infientiata in 
Siri'a, in carea vedemu o Întreprindere demna de i-
mitatu de.catra t6te comunele ntfstre mari si mici. 
Am publicatu la timpulu seu statutele acestei 
bance, si publiculu nostra s'a potutu convinge, ca a-
cesta institutiune nu s'a infientiata, pentrucâ capita­
lişti se-si depună aici banii spre fruptificare, ci s'a 
formatu pentru scopulu, câ si cela mai seracu se aiba 
ocasiune, câ cu depunere de 10 cr. la septemana se-si 
pdta cascigâ si form'a unu capitalu 6recare. 
Cuotele sunt de câte 10 cr. la septemana, 
si celuee doresee a participa in asociatiune devine 
membru cu tâte drepturile si daca iea asupra-si nu­
mai obligamentulu de a solvi o singara cuota. Cuo­
tele acestea septemanarie se solvescu regulatu in de­
cursă de 5 ani, er dupa trecerea ălora cinci ani fia-
care membru si-capeta sum'a solvită dimpreună cu 
cascigulu realisatu de societate. 
Nu credem a fi de lipsa, câ se urmărim mai 
departe dispusetianile, referitone la administratiune, 
la elocarea baniloru, dupace t6te aceste dispusetiuni 
sunt cunoscute publicului din statutele, publicate deja 
de noi. 
Constatăm numai, ca acesta banca este cea dan-
taiu, carea s'a infientiatu intr'o comuna rurala de ale 
ndstre, si ca judecata din tdte purxtele de vedere 
ea promite f6rte multu. 
De aceea felicitâmu pre bărbaţii, noştri, cari au 
lucratu la infientiarea acestei bance, si anume pre 
toti inteligenţii noştri din Siri'a, cari precum ni-se 
< spune toti au conlucratu Ia infientiarea ei. De ase-
\ menea felicitâmu si pre poporulu nostru, carele si-» 
> depusu, si continua a-si depune denarii sei, câ se 
s formeze din ei capitale, prin cari se p6ta inaintâ in 
l cele economice, si din cari se p6ta împrumuta cu in-
i lesnire in caşuri de trebuintia. 
> Modelulu fratiloru noştri din Siri'a sperâmu, ca 
i in curend va fi imitatu de multe, alte comune ale 
\ nâstre, cu atât mai vertos, cu cât banc'a din Siri'a 
'/ este infientiata pre nesce base, pre cari se p6te ia-
> fientiâ in totu loculu. 
\ _ > i e r s e. 
5 * Corulu de plugari din Chisineu, ai ca-
^ rui'a membru sunt parte plugari din Chisineu, parte din. 
< comun'a inveeinata Erdesiu a cantatu pentru antai'a data. 
I sant'a liturgia sub conducerea lui Ioan Siumanu, membre 
l alu vestitului coru din Chiseteu in serbatorile Nascerii 
? Domnului, si anume in diu'a antaiu in Chisineu, er a dou'a 
< di in Erdeisiu. Bisericele din numitele comune erau im-
< desuite de publicu, intra cari erau si numeroşi streini, cari 
l nu-si poteau esplicâ, cum unu pîugariu in sumanu o-a 
\ potutu diiee atât de departe in arfa musicala, câ se fia 
\ in stare a instrui unu coru, si cum plugari romani cânta 
s dupa note in cuartetu cu atât'a precisiune. 
? De asemenea a cantatu acestu coru in Chisineu ai 
i la serbatdrea sântului botezu precum si la santirea apei, 
< seversita la Crisiu in fienti'a de faca a unui însemnata 
5 publicu atât din Chisineu, cât si din comunele învecinate. 
> Meritulu intru infientiarea acestui coru de plugari 
< este alu domnilora advocaţi din Chisineu Michaiu Velicia 
s si Ilie Bozganu, cari au suportatu tdte spesele din averea 
> propria. 
( In numele seopului maretiu, urmaritu prin infientaa-
< rea acestui cora esprimâmu multiemirile si felicitările nds-
l tre numitiloru doi domni, er corului si coristiloru le do-
? rim vidtia îndelungata! 
< * Weorologu. Prin o corespoadentia, pre carea o 
s primirăm septeman'a trecuta dela dlu invetiatoriu Ioan Do-
l bosianu din Siagu, — ni-se impartiesce trist'a scire despre 
<j greu'a lovitura a sortii, pre carea o-a induratu onorabilul» 
< nostru confrate Atanasiu Mercea, parochu in Parfci'a si 
] inspectoru seolariu, prin mdrtea iubitei sale socii I u l i an ' a , 
'i născuta R u s u, carea in urm'a unui morbu de peptu si-a 
s datu nobilulu seu sufletu in manile Creatoriului in etate 
< abia de 31 de ani si in anulu 9 ala fericitei sale casa­
pi torii. Pre reposat'a o deplânge neconsalabilulu ei soeiu, 
'/ minorenulu ei fiu Victor, apoi veteranulu si binemeritatula 
\ ei tata, părintele Ioan Rusu, parochulu Aradului si proto-
\ presviteru titulariu, neconsolabil'a-i mama, fraţii si rude-
\ mele. O deplânge mai departe intregu poporulu nostru dm 
i comun'a Parti'a, carele pentru nobU'a si frumds'a ei por-
? tare o-a iubitu si pretiuitu atât de multu. 
< Remasitiele pamentesci ale reposatei s'au depusa 
s spre odichna eterna in cimiteriulu gr or. din Parti'a m 
l diu'a de 12. Ianuariu, in fienti'a de facia a intrega popa-
i rului din comun'a Parti'a, a inteligentiei din loou si d i » 
'< comunele invecinate, carea venise se depună tributulu ăe 
s reeunoscintia facia de reposat'a, si se-si esprime condolen-
j> ti'a facia de sociulu ei si facia de famUi'a, remasa in 
/. doliu. Servitiulu funebru a fost oficiatu de 3 preoţi si 5 
< invetiatori, la sfersitulu carui'a părintele Michaiu Ribariu 
> din Siagu, a tienutu o cuventare funebrala, petrundietdria, 
i prin carea a storsu lacremi din ochii tuturor celoru âe 
i facia. — 
Asociandu-ne si noi Ia doliulu fratelui nostru in > 
Christos Atanasiu Mercea si alu onorabilei familii Busu, ţ 
le dicemu acestor'a, câ Ddieu se-i mângâia, si se-i inta- \ 
reşca, câ se pdta trece dela densii acestu paharu de du- > 
rare; er reposatei in Domnulu: se-i fia tierîn'a usidra si } 
memori'a binecuventata! < 
f JSTecrologu. Marti'a trecuta demineti'a la 6 dre < 
a reposatu in Domnulu onorabil'a nostra concetatiena I u- l 
H a n ' a S u c i u , născuta Ciacovanu, soci'a dlui Ioan Su- ? 
sin, dupace mai nainte fuse-e impartasita cu sântele taine, > 
lasandu in celu mai profundu doliu pre neconsolabilulu ei ^ 
sociu, mai mulţi nepoţi si nep6te. I 
Bemasitiele pamentesci s'au depusu spre odichna e- < 
terna in cimiteriulu comunu din Aradu Mercuri la orele 5 
3 dupa amedi in fienti'a de facia a unui publicu forte nu- ? 
merosu fara deosebire de confessiune si naţionalitate. < 
Servitiulu tenebra a fost oficiata de ieromonachii < 
Augustin Hamsea si Vasiliu Mangra, preotulu Gavriil Bo- > 
dea si protodiaconulu Ignatie Pap. < 
Esprimandu-ne si pre acesta cale condolenti'a facia < 
de onorabilulu nostru concetatienu, dlu Ioan Suciu, pen- l 
tru acesta grea încercare a sortii, i-dicemu, câ Ddieu se-lu ? 
consoleze; er reposatei i-dicemu: se-i fia tierîn'a usidra < 
si memori'a binecuventata! s 
* Multiamita publica. Multu stimatulu Domnu > 
P a v e l B o t a r i u , advocatu si redactoru la fdi'a „Lu- \ 
minatoriulu" din Timisidr'a, a binevoitu a dona pe sem'a < 
bîbliotecei reuniunei invetiatoresci din tractulu protopres- ^ 
viteralu alu Tomisiorii 50, di: cincidieci opuri de diferitu j 
cuprinsu, dar mai alesu pedagogice-didactice, in pretiu de s 
62 fl. di: siesedieci si doi florini v. a. \ 
Pentru acest'a fapta nobila — demna de a afla cât \ 
de mulţi imitatori — subscrisulu in calitate de bibliote- < 
cariu alu numitei reuniuni, me simtiescu cu plăcere indem- > 
natu a-i aduce pe acest'a cale cea mai sincera si caldu- > 
T<$sa multiamita, rogandu divin'a provedintia se-lu tiena la < 
mulţi ani in pace si sanatosu, spre a pote folosi totdeun'a s 
cu svatulu si faptele sale acelor'a, cari s'au pusu in celu ? 
mai greu, dar totodată si mai nobilu servitiu alu nathi- i 
mi romane, adecă: invetiatoriloro. Ghirod'a 11/23 Ianu- \ 
ariu 1887. Ioachim Boncea, invetiatoriu. > 
* Comitetulu reuniunei femeiloru romane ? 
din Aradu si provincia ne rdga se pnblicâmu ur- i 
matoriulu Avisu: „Spre orientare se aduce la cunosti'a o- j 
noratului publicu, ca „Reuniunea femeiloru romane din j> 
ATadu si provincia" in siedinti'a s'a dela 11/23. Ianuariu i 
a. c. a decisu, ca va arangiâ „Balulu" seu din anulu a- <j 
cest'a in favdrea fondului reuniunei pre timpulu intruni- < 
rei Sinodului eparcbialu, in decursulu septemanei dupa < 
Duminec'a Tomei, la care invitările îndatinate se voru face ; 
Ia timpulu seu. < 
* Teneri/mea romana din Aradu va arangiâ ; 
in ser'a de 17. Februariu calend. nou. a. c. in sal'a dela ! 
„Crucea alba" unu baiu in favorulu reuniunei femeiloru ; 
romane din Aradu si provincia. ; 
* Mpiscopu nou. Sinodulu episcopescu alu ierar- ; 
chiei serbesci, intrunitu in Carlovetiu la 24 Ianuariu ca­
lend. nou a. c. a alesu de Episcopu pentru scaunulu va-
eantu alu eparchiei Versietiului pre părintele Nectariu, ar-
cbimandritulu dela Messiciu. 
* Concertu. Tenerimea romana din comun'a Pen-
lacu, corcitBtuIu Temisiului a. arangiatu in ser'a de san-
talu Ioan Botezatoriulu in localitatea scdlei confessionale 
de acolo unu concertu, impreunatu cu declamatiuni si eu 
dansu. Petrecerea a fost cercetata atât de poporulu din 
Semlacu, cât si de poporulu din comunele invecinate. Ve-
nitulu curatn este destinatu spre procurarea recuisiteloru 
trebuintidse pentru infientiarea unui coru de plugari. 
* Coru nou de plugari, precum ni-se spune, 
se va infientiâ si in comun'a Nadabu, in protopresviteratulu 
CMsineului. 
Acest'a e ultimulu numeru ce se spedeza 
la dd., cari nu si-au renoitu abonamentulu. 
Bogâmu pre toti cei ce doreseu se fie prenu-
merantii acestei foi, se binevoesca a ne avisâ 
cu post'a procsima. 
A D M I N I S T R A T I U N E A . 
€ o n c u r § ©• 
Pentru parochi'a de III . clasa Budureas'a cu fili'a 
Cărbunari, in urmarea decisului Preveneratului Consistoriu 
oradanu de dto 8/20. Decemvre a. s. 1886 Nr. 1074. B. 
se escrie concurau, pe langa urmatdrele beneficii pa-
rocbiale: 
I. Dela parochi'a matre : 
a) biru dela 200 case V 2 mesura dela tdta cas'a 
facu 25 tnbule pretiuitu â 5 fl. — facu 125 fl. v. a. 
b) Din pamentulu parochialu de 6 cubule venitu 40fl. 
c) Din 200 dile cu man'a de lucru venitu de 40 fl. 
d) Din t6te stolele inmormentâri cununii boteze si 
alse venite stolare venitu de 80 fl. 
e) Bani gafa pe calea repartiţiei 66 fl. — Sum'a: 
351 fl. v. a. 
II. Din fili'a Cărbunari: 
a) dela 60 case siepte si 1 / s cubule cucurozu â 5 fl. 
cubulu unui venitu de 37 fl. 50 cr. 
b) Din 60 dile de lucru cu mân'a unu venitu de 12fl. 
c) Din pamentulu parochialu de 6 cubule 20 fl. 
d) Pe caîea repartiţiei bani gafa 33 fl. — Sum'a 
tdta 453 fl. 50 cr. 
Doritori de a ocupa acesta parochie au a-si trimite 
petitiunile adresate Comitetului parochialu din Budureas'a 
subscrisului protopresviteru pana la 7/19.' Februariu e'ra 
in 8/20. Pebruariu, se vâ tienea alegerea — avendu totu 
odată aspiranţii si pana la alegere a-se presentâ la Sanfa 
biserica — spre a-si areta desteritatea in oratorie si rituale. 
Din Siedinti'a Comitetului parochialu din Budureasa 
; tienuta la 1. Ianuariu 1887. 
: Comitetulu parochialu. 
: Cu intrevecirea mea: ELI'A MOG'A, m. p. protopresvi-
; terulu Beinsiului. 
• —a— 
I Publicatiune. 
i Subsemnatulu Scaunu protopresviteralu câ foru ma-
l trimonialu de I-a instantia, aduce la cunosciinti'a parti-
l loru interesate, cumca: prin sentinti'a definitiva aprobata 
i de Venerabilulu Consistoriu gr. or. oradanu sub datulu 
< 24. Martiu 1886. Nr. 247. B., sau enunciatu desfacerea 
> căsătoriei intre părţile M i h a i u B a r z u si M a r i ' a 
? P a u t i s i u, din Valea-mare pe calea procedurei edictale. 
Lugasiulu-superioru, la 2. Ianuariu st. v. 1887. 
< Scaunulu protopresviteralu alu tractului Pestesiu 
ţ că foru de I-ma instantia. 
Tipariulu si editur'a tipografiei diecesane din Aradu. — Redactorn respnndietorin : Angnstin Hamsea. 
